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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Neuroscience in general
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽥端 俊英   ⾦沢⼤学, ⼤学院・医学系研究科, 助⼿ (80303270)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2002: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Keywords 中枢神経系 / ニューロン / 代謝型グルタミン酸受容体 / ⼩脳 / プルキンエ細胞 / 細胞外カルシウム / パッチクランプ / カルシウム・イメージング / カルシウ













[Publications] Tabata T.: "Extracellular calcium controls the dynamic range of neuronal metabotropic glutamate receptor responses"Molecular and Cellular Neuroscience. 20・1. 56-68 (2002) 
[Publications] Tabata T.: "Heterogeneous intrinsic firing properties of vertebrate retinal ganglion cells"Journal of Neurophysiology. 87・1. 30-41 (2002) 
[Publications] T.Tabata: "Heterogeneous intrinsic firing properties of vertebrate retinal ganglion cells"J.Neurophysiol. 87. 30-41 (2002) 
[Publications] T.Tabata: "Extracellular calcium regulates the dynamic range of metabotropic receptor-mediated response"Soc.Neurosci.Abst. 27. 493-493 (2001) 
[Publications] Y.Fukudome: "The effects of IGF-I on the morphological and functional development of cerebellar Purkinje cells"Jpn. J. Physiol. (印刷中). 
[Publications] T.Tabata: "Control of the dynamic range of metabotropic glutamate receptor by extracellular calcium"Molecular Cellular and Neuroscience. (印刷中). (2002) 
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